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近
年
に
お
け
る
地
域
史
料
の
「
保
存
」
と
「
利
用
・
活
用
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
自
治
体
史
編
さ
ん
や
博
物
館
・
文
書
館
・
資
料
館
が
行
っ
て
き
た
収
集
・
保
存
・
利
用
活
動
に
加
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
会
活
動
の
進
展
に
よ
り
、
活
発
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
の
特
徴
は
、
何
よ
り
も
近
年
の
「
現
状
記
録
論
」
に
基
づ
く
史
料
整
理
法
の
進
化
で
あ
り
、
史
料
管
理
学
の
進
展
に
伴
う
フ
ィ
ー
ル
（１）
ド
調
査
技
術
の
深
化
と
い
一
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
被
災
史
料
の
保
全
活
動
か
ら
生
ま
れ
た
史
料
保
存
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全
国
的
な
展
開
は
、
市
民
参
加
型
歴
史
学
運
動
の
側
面
と
、
防
災
と
レ
ス
キ
ュ
ー
（２）
運
動
の
側
面
を
併
せ
持
つ
活
動
に
進
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
活
動
の
主
体
は
、
大
学
ゼ
ミ
・
自
治
体
史
編
〔．“メント〕
地
域
史
料
の
「
保
存
」
と
「
利
用
・
活
用
」
を
考
え
る
地
域
史
料
の
「
保
存
」
と
「
利
用
・
活
用
」
を
考
え
る
（
長
谷
川
）
は
じ
め
に
さ
ん
チ
ー
ム
・
学
会
等
の
専
門
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
な
ど
の
外
部
の
歴
史
研
究
者
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
史
料
の
研
究
や
利
用
の
た
め
の
調
査
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
歴
史
資
料
や
文
化
財
を
地
域
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
保
存
し
、
具
体
的
に
生
か
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
そ
の
保
存
・
活
用
の
主
体
を
現
地
で
ど
う
構
築
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
課
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
新
潟
県
内
で
は
「
保
存
な
く
し
て
利
用
な
し
」
と
い
う
考
え
方
の
も
と
、
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
地
域
社
会
に
お
け
る
資
料
の
「
保
存
」
を
主
体
と
し
た
活
動
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
「
越
佐
歴
史
資
料
調
査
会
」
の
活
動
で
あ
る
。
こ
の
会
は
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
結
成
さ
れ
、
先
頃
東
頸
城
郡
安
塚
町
に
お
け
る
五
年
間
の
活
動
を
終
え
て
、
現
在
は
二
つ
目
の
フ
ィ
ー
ル
ド
北
魚
沼
長
谷
１=＝￣＝￣
伸
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ま
ず
、
越
佐
歴
史
資
料
調
査
会
の
設
立
の
趣
旨
の
要
約
を
示
す
。
１
、
地
域
の
文
化
遺
産
で
あ
る
歴
史
資
料
の
保
存
２
、
地
方
史
研
究
と
史
料
保
存
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
３
、
地
域
住
民
参
加
の
調
査
活
動
４
、
近
年
の
史
料
整
理
法
と
現
地
主
義
（
現
地
保
存
・
現
地
整
理
・
現
地
利
用
）
の
原
則
越
佐
歴
史
資
料
調
査
会
に
お
け
る
「
現
地
主
義
」
と
は
、
地
域
史
料
は
「
現
地
で
保
存
」
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
現
地
で
整
理
」
し
、
「
現
地
で
利
用
」
す
る
こ
と
に
で
き
る
だ
け
、
当
該
の
地
域
住
民
が
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
旨
と
す
る
原
則
で
あ
る
。
史
料
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
存
在
し
た
地
域
や
所
蔵
者
の
許
に
存
在
し
て
初
め
て
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
意
味
を
発
揮
す
る
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
史
料
整
理
を
行
う
の
か
？
史
料
整
理
は
、
所
蔵
者
の
た
め
、
地
域
の
た
め
、
史
料
群
を
長
く
保
郡
守
門
村
で
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
当
会
に
つ
い
て
の
活
動
内
容
（３）
等
は
、
す
で
に
拙
稿
で
詳
細
に
紹
介
し
て
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
欲
し
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
会
の
理
念
で
あ
り
実
践
理
論
で
あ
る
「
現
地
主
義
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
、
こ
の
考
え
方
を
軸
に
、
日
本
の
史
料
保
存
運
動
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。
法
政
史
学
第
五
十
八
号
二
「
現
地
主
義
」
の
提
唱
存
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
会
に
お
け
る
史
料
の
整
理
・
保
存
・
活
用
は
、
す
べ
て
現
地
で
行
う
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
地
で
整
理
・
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
地
域
の
人
々
と
と
も
に
史
料
整
理
に
携
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
従
来
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
地
域
の
人
々
と
歴
史
学
と
の
関
わ
り
を
、
調
査
会
活
動
を
通
じ
て
活
性
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
の
人
々
が
自
ら
の
地
域
の
「
史
料
」
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の
結
果
、
史
料
保
存
の
意
識
を
高
め
、
現
地
で
史
料
を
保
存
し
活
用
し
て
い
く
主
体
と
な
っ
て
い
け
る
よ
う
に
、
と
も
に
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
潟
県
内
で
は
、
県
立
文
書
館
の
活
動
な
ど
で
展
開
さ
れ
て
き
た
、
「
現
地
保
存
主
義
」
の
考
え
方
が
か
な
り
浸
透
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
体
と
な
る
自
治
体
や
文
書
館
は
、
「
行
政
の
平
等
性
」
か
ら
調
査
後
の
史
料
の
動
向
に
は
、
対
応
が
十
分
と
は
い
え
な
い
状
況
が
あ
る
。
越
佐
歴
史
資
料
調
査
会
で
は
、
そ
う
し
た
史
料
群
と
少
し
で
も
長
く
向
き
合
う
た
め
に
、
現
地
で
史
料
が
生
き
続
け
て
い
く
た
め
に
、
よ
り
き
め
細
か
い
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
、
行
政
の
組
織
を
離
れ
た
民
間
ベ
ー
ス
の
活
動
の
和
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
現
地
保
存
主
義
」
を
一
歩
進
め
た
「
現
地
主
義
」
を
実
践
し
て
い
っ
た
の
である。
＝￣
四
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そ
れ
で
は
当
会
の
活
動
、
と
り
わ
け
「
現
地
主
義
」
の
理
念
と
そ
の
実
践
は
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
残
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
○
○
一
（
平
成
一
一
一
一
）
年
一
一
月
二
四
日
（
土
）
、
安
塚
町
に
お
い
て
当
会
の
調
査
報
告
会
を
開
催
し
た
。
調
査
報
告
会
自
体
は
す
で
に
二
回
開
催
し
て
い
て
い
た
が
、
今
回
は
安
塚
町
に
お
け
る
調
査
の
ま
と
め
を
兼
ね
る
と
い
う
こ
と
で
、
屏
風
の
下
張
り
文
書
の
解
体
及
び
そ
の
整
理
・
研
究
に
取
り
組
ん
だ
通
常
の
調
査
報
告
を
第
１
部
と
し
、
第
２
部
と
し
て
「
史
料
保
存
と
町
づ
く
り
」
と
い
う
座
談
会
を
行
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
会
の
活
動
を
総
括
し
た
。
参
加
者
は
、
地
元
の
調
査
参
加
者
・
こ
れ
ま
で
の
調
査
参
加
者
・
報
告
会
参
加
者
・
史
料
所
蔵
者
・
地
元
教
育
委
員
会
職
員
・
県
立
文
書
館
職
員
・
周
辺
の
自
治
体
史
編
さ
ん
関
係
者
・
調
査
会
世
話
人
な
ど
多
彩
な
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。
（４）
地
一
兀
参
加
者
の
意
見
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
よ
う
。
①
調
査
会
の
活
動
に
参
加
し
て
古
文
書
へ
の
関
心
が
さ
ら
に
高
まった。
②
古
文
書
の
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
、
史
料
群
の
調
査
の
仕
方
・
整
理
の
仕
方
・
保
存
の
あ
り
方
を
追
求
す
る
と
い
う
研
究
が
あ
ることを学んだ。
③
古
文
書
学
習
会
の
メ
ン
バ
ー
と
新
発
見
史
料
の
整
理
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
歴
史
を
ま
と
め
る
こ
と
が
可
地
域
史
料
の
「
保
存
」
と
「
利
用
・
活
用
」
を
考
え
る
（
長
谷
川
）
能になってきた。
④
古
文
書
が
読
め
な
く
と
も
、
関
心
を
持
っ
て
く
れ
る
人
が
増
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
域
へ
出
か
け
て
古
文
書
の
内
容
の
聞
き
取
り
を
行
い
、
住
民
の
方
と接
す
ること
が
大事と
思
われる
。
⑤
地
域
に
あ
っ
て
は
古
文
書
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
、
小
学
校
の
統
廃
合
に
よ
り
貴
重
な
文
書
・
記
録
が
失
わ
れ
て
い
る
。
今
後
（
平
成
の
）
市
町
村
合
併
の
進
行
で
、
公
文
書
や
行
政
が
管
理
し
て
い
る
古
文
書
が
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
か
、
危
倶
している。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
に
お
け
る
「
史
料
」
へ
の
関
心
の
高
ま
り
や
史
料
調
査
・
整
理
・
保
存
方
法
に
つ
い
て
の
理
解
、
地
元
古
文
書
研
究
会
の
活
動
の
活
性
化
と
自
立
化
な
ど
が
伺
え
る
が
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
調
査
会
と
し
て
の
活
動
の
意
義
を
確
証
で
き
た
。
ま
た
、
今
後
の
市
町
村
合
併
を
控
え
て
、
地
域
史
料
や
地
域
の
歴
史
の
喪
失
に
対
す
る
危
機
感
が
表
出
し
て
お
り
、
史
料
保
存
の
必
要
性
が
現
地
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
地
元
参
加
者の史料保存に対する積極的な提一一一一口は、調査会活動に何ら
か
の
形
で
参
加
し
た
り
接
触
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
史
料
保
存
意
識
が
高
ま
り
、
「
地
域
の
史
料
は
地
域
で
、
現
地
で
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
自
分
た
ち
が
守
る
」
と
い
う
現
地
保
存
の
考
え
方
と
結
び
五
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大切に伝えて生きたい。（傍線筆者）
こ
こ
で
我
々
史
料
の
調
査
や
整
理
に
当
た
る
者
は
、
「
所
蔵
者
こ
そ史料保存の一番の理解者である」ということを考えなく
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
改
め
て
わ
れ
わ
れ
史
料
の
調
査
・
整
理
者
は
、
ど
れ
ほ
ど
所
蔵
者
を
大
切
に
し
て
き
た
かを振り返る必要がある。「現地主義」は所蔵者の顔を見
な
が
ら
整
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
史
料
整
理
と
は
、
史
料
所
蔵
者
と
ついているのである。
所蔵者の意見を紹介しておきたい。
古
文
書
は
他
の
人
か
ら
調
査
さ
れ
る
ほ
か
は
、
家
で
は
ほ
と
ん
ど
構
わ
な
か
っ
た
。
越
佐
歴
史
資
料
調
査
会
で
き
れ
い
に
整
理
し
て
い
た
だ
い
て
感
謝
し
て
い
る
。
家
に
伝
わ
っ
て
き
た
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
古
文
書
の
読
み
が
難
し
い
た
め
、
何
が
書
い
て
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
内
容
が
わ
か
れ
ば
も
っ
と
大
事
に
す
る
と
思
う
。
子
供
も
孫
も
遠
く
で
生
活
し
て
い
る
た
め
、
将
来
的
に
古
文
書
を
持
ち
き
れ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
ら
町
の
公
民
館
に
預
け
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
法
政
史
学
第
五
十
八
号
内
容
も
意
味
も
あ
る
こ
と
だ
と
強
く
思
う
の
で
、
で
き
る
限
り
が、そこ
れない。
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
地
に
あ
っ
て
こ
そ
、
て
き
た
古
文
書
が
こ
の
地
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
好
ま
し
し
か
し
、
た
と
え
公
民
館
で
あ
っ
て
も
、
伝
え
ら
れ
そ
れ
で
は
こ
う
し
た
「
現
地
主
義
」
的
な
考
え
方
は
、
日
本
の
史
料保存活用運動には存在しなかったのか？といえば「否」
である。
「
現
地
保
存
主
義
」
そ
の
も
の
の
考
え
方
は
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
頃
よ
り
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
日
本
史
資
料
セ
ン
タ
ー
問
題」において、資料の新たな中央集権的管理体制案への反
対運動におけるスローガン的な論拠として提起された。す
な
わ
ち
、
「
史
料
は
現
存
す
る
所
蔵
の
形
態
に
お
い
て
保
存
す
る
こ
とを原則とし、浬滅の危険性がある時にのみ限って、後に
述
べ
る
諸
機
関
に
そ
の
所
蔵
を
移
す
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
を
基
本
原
（５）
則
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
現
地
保
存
そ
の
も
の
の
考え方であり、その後の文書館運動における基本理念の一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
動
向
は
歴
史
研
究
者
の
中
に
史
料
保
存
の意識を浸透させることになったが、最も肝心な、史料の
発生母体である所蔵者や、地域を巻き込んだ運動には
発展
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
史
料
セ
ン
タ
ー
問
題
は
阻
止
で
き
た
が
、
歴
史
研
究
者
中
心
の
「
利
用
」
に
重
点
の
お
か
れ
た
、
史
料
の
一一一一ハ
の信頼関係の構築とその継続であることを確認したい。
三
「
現
地
主
義
」
か
ら
日
本
の
史
料
保
存
活
用
運
動
を
考
一えう（〕
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公
的
機
関
で
の
保
存
と
公
開
を
中
心
と
す
る
文
書
館
設
立
運
動
へ
と
繋がった。
と
こ
ろ
で
、
日
本
の
史
料
保
存
活
用
運
動
は
、
戦
後
の
著
し
い
地
方
史
・
地
域
史
研
究
の
興
隆
と
不
可
分
に
展
開
し
て
き
た
。
そ
の
ス
タ
イ
ル
は
農
村
を
巡
っ
て
所
蔵
者
や
地
域
の
人
々
と
交
流
し
、
地
域
の
歴
史
へ
の
関
心
を
啓
発
し
な
が
ら
、
挨
を
は
た
い
て
史
料
を
整
理
し
、
目
録
を
作
成
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
「
村
の
古
文
書
は
村
に
あ
る
の
が
一
番
い
い
の
で
す
か
ら
、
所
蔵
者
に
そ
の
重
要
性
を
話
（６）
し
、
大
事
に
保
存
し
て
も
ら
う
の
が
最
善
で
し
ょ
う
」
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
は
、
ま
さ
に
現
地
主
義
の
原
点
で
あ
り
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
原
則
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
裏
で
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
も
起
こ
っ
て
き
た
。
中
で
も
大
き
な
問
題
は
、
高
度
経
済
成
長
後
ま
す
ま
す
加
速
し
た
「
過
疎
化
」
と
い
う
地
域
社
会
の
変
貌
の
な
か
で
、
大
量
の
歴
史
資
料
の
散
逸
・
滅
失
状
況
や
売
却
の
進
行
は
現
在
も
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
実
に
地
域
史
料
の
市
場
へ
の
流
出
は
増
加
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
近
年
の
お
宝
ブ
ー
ム
や
過
疎
化
に
伴
う
地
域
社
会
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
史
料
を
持
ち
き
れ
な
い
所
蔵
者
が
手
放
す
ケ
ー
ス
は
増
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
一
時
的
な
手
当
て
が
で
き
た
と
し
て
も
、
行
政
等
、
公
的
史
料
保
存
機
関
に
よ
る
売
却
史
料
の
買
い
戻
し
に
は
、
財
政
的
に
限
界
が
あ
る
。
地
域
史
料
の
「
保
存
」
と
「
利
用
・
活
用
」
を
考
え
る
（
長
谷
川
）
も
う
一
つ
は
借
用
資
料
の
返
却
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
る
。
史
料
の
整
理
・
調
査
に
は
確
か
に
時
間
が
か
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
高
じ
て
、
史
料
の
略
奪
的
利
用
と
映
る
よ
う
な
借
用
や
、
寄
贈
・
寄
託
の
あ
り
方
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
国
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
わ
が
新
潟
県
内
で
も
一
九
五
○
～
六
○
年
代
に
行
わ
れ
た
、
地
元
の
大
学
の
あ
る
一
団
が
調
査
し
た
史
料
が
ど
こ
へ
い
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
と
か
、
東
京
方
面
の
大
学
が
調
査
し
て
持
っ
て
い
っ
た
資
料
が
帰
っ
て
こ
な
い
と
か
、
ど
う
な
っ
た
の
か
を
見
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
と
い
う
話
を
よ
く
耳
に
す
る
。
（７）
中
に
は
、
網
野
釜
□
彦
氏
と
日
本
常
民
文
化
研
究
所
の
活
動
の
よ
》
っ
に
、
戦
後
の
混
乱
期
に
企
て
ら
れ
た
、
漁
村
史
料
を
収
集
・
整
理
し
て
資
料
館
を
設
立
す
る
と
い
う
壮
大
な
計
画
が
頓
挫
し
た
た
め
、
全
国
か
ら
借
用
し
た
大
量
の
史
料
を
、
四
○
年
の
歳
月
を
か
け
て
調
査
し
、
返
却
し
て
い
る
と
い
う
仕
事
も
あ
る
。
こ
れ
は
ま
れ
な
例
か
も
し
れ
な
い
が
、
調
査
・
整
理
者
が
果
た
す
べ
き
所
蔵
者
へ
の
責
任
、
信
頼
関
係
の
回
復
と
い
う
点
で
は
、
我
々
が
大
い
に
肝
に
銘
じ
、
ま
た
見
習
う
べ
き
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
史
料
の
所
蔵
者
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
も
な
さ
れ
て
い
る。
何
回
か
に
わ
た
り
調
査
に
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
が
、
各
チ
ー
ム
に
一
貫
性
、
継
続
性
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
調
査
結
果
＝二
一
七
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の
系
統
的
な
集
積
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
…
。
こ
れ
は
、
当
会
の
史
料
保
存
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
、
安
塚
町
の
あ
る
所
蔵
者
の
声
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
調
査
に
際
し
所
蔵
者
の
迷
惑
も
考
え
ず
、
必
要
な
史
料
を
つ
ま
み
食
い
し
、
史
料
を
破
壊
し
て
い
る
。
こ
れ
は
研
究
を
優
先
す
る
あ
ま
り
、
史
料
の
発
生
母
体
で
あ
る
「
所
蔵
者
」
を
欠
い
た
、
「
史
料
保
存
と
い
う
名
の
利
用
主
義
」
に
対
す
る
警
告
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
日
本
に
お
け
る
歴
史
資
料
の
大
多
数
は
、
「
現
地
」
に
存
在
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
学
や
史
料
保
存
機
関
、
自
治
体
が
持
っ
て
い
っ
て
整
理
・
調
査
・
保
存
・
利
用
し
た
も
の
も
多
数
あ
ろ
う
が
、
現
地
で
整
理
さ
れ
て
保
存
さ
れ
続
け
て
い
る
史
料
は
、
さ
ら
に
多
い
は
ず
で
あ
る
。
況
や
、
い
ま
だ
未
整
理
の
ま
ま
、
現
地
で
生
き
続
け
て
い
る
史
料
は
そ
れ
以
上
に
多
く
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
地
域
に
お
け
る
資
料
保
存
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
サ
イ
ド
か
ら
も
（８）
すでに次のような提一一一己がなされている。
地
域
で
生
ま
れ
た
史
料
は
そ
の
地
域
で
生
き
て
い
る
。
（
中
略
）
地
域
に
根
を
張
る
努
力
が
な
け
れ
ば
地
域
か
ら
の
歴
史
の
発
展
は
期
待
で
き
な
い
。
地
元
に
保
存
さ
れ
て
い
る
史
料
を
現
状
の
ま
ま
保
存
す
る
運
動
も
、
公
文
書
館
の
設
置
と
と
も
に
必
要
で
法
政
史
学
第
五
十
八
号
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
の
史
料
保
存
運
動
は
、
「
現
地
」
の
史
料
を
対
象
と
し
た
史
料
整
理
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
書
館
シ
ス
テ
ム
に
は
全
く
な
い
日
本
独
自
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
だ
け
に
「
現
地
主
義
」
の
考
え
方
は
、
史
料
の
発
生
母
体
で
あ
る
「
所
蔵
者
」
と
、
「
現
地
Ⅱ
地
域
」
に
お
け
る
生
き
て
い
る
史
料
、
生
き
て
い
る
歴
史
を
重
視
す
る
史
料
保
存
活
用
運
動
の
原
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
「
現
地
主
義
」
の
理
念
と
実
践
の
あ
り
方
は
、
近
年
進
展
し
て
き
た
現
状
記
録
論
な
ど
の
史
料
管
理
学
に
お
け
る
技
術
論
に
抜
け
て
い
た
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
現
地
主
義
」
と
は
歴
史
研
究
者
が
行
う
現
地
調
査
に
お
い
て
、
生
き
て
い
る
史
料
．
生
き
て
い
る
歴
史
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、
地
域
や
所
蔵
者
に
と
っ
て
何
が
大
切
な
の
か
を
と
も
に
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
三八
は
あ
る
ま
い
か
。
歴
史
研
究
者
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
主
張
は
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ま
こ
そ
「
地
域
で
生
ま
れ
た
史
料
は
そ
の
地
域
で
生
き
て
い
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
歴
史
研
究
に
携
わ
る
者
達
の
具
体
的
な
取
り
組
み
の
あ
り
方
が
現
在
問
わ
れ
て
い
る
の
だと思われる。
四
結
び
に
か
え
て
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は、所蔵者や地域社会などの「現地」との信頼関係をいか
に構築し、いかに継続的に発展させていくかが、常なる課
題
な
の
だ
と
考
え
る
。
そうした意味で、ｌＳＡＤ（国際標準記録史料記述）の
導入を視野に入れた、標準化の問題を含めた現在の史料整
理論や「記録史料学」の動向は、史料保存機関に収められ
た館蔵史料にのみ、適応できるものではないかという懸念
がある。すなわち、「現地」に生きる史料や所蔵者を対象
にした場合には、より容易でわかりやすい史料整理と保存
の方法が、新たに確立される必要があるのではないかと考
（９）
》
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
註（１）先駆的な役割を果たした房総史料調査会、甲州史料調査
会をはじめとして多くの調査会が存在するが、最新の特筆
すべき事例としては「天草アーカイブス」という公文書館
設立につながった天草史料調査会、また東北地方の大学院
生を中心として始まった奥羽史料調査会の活動があげられ
よう。
（２）阪神・淡路大震災の被災史料の保全活動から多彩な活動
を展開していった「史料ネット」の運動は、その後鳥取県
西
部
・
芸
予
地
震
な
ど
で
被
災
し
た
地
域
で
活
動
が
開
始
さ
れ
た
山
地域史料の「保存」と「利用・活用」を考える（長谷川）
陰史料ネット・愛媛資料ネットなどの活動につながり、新
た
な
ア
ー
ヵ
イ
ブ
ズ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
（３）拙稿「地域と歩む史料保存活動ｌ越佐歴史資料調査会の
活動を中心にｌ」（『新潟県立文書館研究紀要』第七号、二
○○○年一一一月）を参照のこと。
（４）以下、本稿における調査報告会からの参考資料の引用に
ついては、断らない限り越佐歴史資料調査会報告会「古文
書
曰
安
塚
」
レ
ジ
ュ
メ
（
二
○
○
｜
年
一
一
月
）
に
よ
っ
た
。
（５）歴史学研究会封建部会東京部会（Ｈ本近世）「ふたたび、
いわゆる「資料センター』問題について」（『歴史学研究』
二九九号、’九六五年）。日本における「現地保存主義」
についての考え方の整理については、山本幸俊「地域史料
の保存と文書館」（「新潟県立文書館紀要」創刊号、’九九
円年三月）、同「地方史研究・運動と文書館」（地方史研究
協議会編『地方史・地域史研究の展望』二○○｜年所収）
を参照のこと。
（６）木村礎「ある雑感」（木村礎著作集Ｘ「史料の調査と保
存』所収、一九九七年）
（７）網野善彦「古文書返却の旅ｌ戦後史学史の一駒ｌ』（巾公
新書一五○三、一九九九年）
（８）根岸茂夫「地域における資料保存」「日本近世史研究事
典』、一九八九年）
（９）ここで掲げた課題については、越佐歴史資料調査会の現
在の課題でもある。これらについては、今後の活動の中で
九
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法
政
史
学
第
五
十
八
号
〔
付
記
〕
な
お
本
稿
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
コ
メ
ン
ト
を
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
筆
者
が
全
国
史
料
保
存
連
絡
協
議
会
近
畿
部
会
第
五
十四回近世古文書研究会（「史料「保存」と「利用・活用」
の
均
衡
（
あ
い
だ
）
ｌ
「
現
地
主
義
」
か
ら
日
本
の
史
料
整
理
論
を
考
え
る
ｌ
」
二
○
○
｜
年
二
月
）
と
、
日
本
歴
史
学
協
会
主
催
第
七
回
「
史
料
学
・
史
料
館
員
」
問
題
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
「
地
域
と
歩
む
史
料
保
存
活
動
ｌ
越
佐
歴
史
資
料
調
査
会
の
五
年
ｌ
」
二
○
○
二
年
六
月
十
五
日
開
催
）
に
お
い
て
表
記
の
題
目
で
口
頭
報
告
し
た
も
の
を
踏
ま
え
て
い
る
。
新
た
な
取
り
組
み
に
代
え
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
「
現
地
主
義
」
と
地
域
社
会
・
所
蔵
者
と
の
関
係
、
現
地
の
歴
史
資
料
と
現
在
の
史
料
整
理
論
の
問
題
点
な
ど
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
別
稿
を
起
こ
し
て
述
べる所存である。
四
○
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